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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 336, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso da atribuição que lhe confere o art. 104, 
inciso XIII do Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato 
Regulamentar n. 2, de 5 de julho de 2007, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Thais Regina Borges de Farias, matrícula 
S046161, Mauricio Catharino Cardoso, matrícula S050622, e Edson Oliveira Vitorino, 
matrícula S041593, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 226/2007, que tem por objeto a 
aquisição de equipamento de gravação e de reprodução de áudio e de vídeo (fone de 
ouvido profissional com tradutor dinâmico fechado). 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor César Henrique da Rocha 
Arrais, matrícula S046080. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
SÉRGIO ALMEIDA LOPES 
